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บทคัดยอ 
 ความมุงหมายของการวิจัยนี้ คือ 1) เพื่อสรางกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรางความสามารถ
ในการใหเหตุผลแบบอุปนัย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ที่ 4 และ 2) เพื่อศึกษาความสามารถและพฤติกรรม
ในการใหเหตุผลแบบอุปนัยของนักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน โดยมีนักเรียน 4 คนเปนนักเรียน
เปาหมายจากการเลือกแบบเจาะจง เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใหเหตุผลแบบอุปนัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ประกอบดวย 1) กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เสริมสรางความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย 2) 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย และ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมในการใหเหตุผลแบบ
อุปนัย ซึ่งในแตละกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนจะตองทําความเขาใจปญหา คนหาความสัมพันธของขอมูลใน
แตละกรณี เขียนขอความคาดการณ และสรุปคําตอบของปญหา ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่มีความสามารถใน
การใหเหตุผลแบบอุปนัยต้ังแตรอยละ 60 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม มีจํานวนมากกวารอยละ 60 ของจํานวนนักเรียน
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 The purposes of this research were 1) to construct instructional activities to enhance 
the inductive reasoning abilities of mathayomsuksa four students and then 2) to study the students’ 
ability and their performance in inductive reasoning by using the instructional activities. The sample 
was thirty mathayomsuksa IV students in the second semester of the 2016 academic year. Then, four 
of them were chosen as purposive samples for studying the performance in inductive reasoning. The 
research instruments consist of: 1) mathematics instructional activities enhancing ability in inductive 
reasoning, 2) the inductive reasoning ability tests, and 3) the observation forms of performance in 
inductive reasoning. In each instructional activity, the students have to understand the problems, 
figure out the relative pattern of each case study, and then construct a conjecture, finally conclude 
the solution of each mathematics problem. The results of the study were as follows: 1) based on 
their scores on the test and the activities, sixty percent of total students have higher than sixty 
percent of scores at .01 level of significance and 2) when the students had experiences in the 
activities, they could develop their abilities to identify a relative pattern leading to construction of a 
conjecture and then correctly write the conjecture as well.  
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มีประสิทธิภาพ [1]  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จึงได
กําหนด ให การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร (Mathematical reasoning) เปนมาตรฐานการเรียนรูหนึ่งในทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรที่นักเรียนควรจะเรียนรูฝกฝนและพัฒนาใหเกิดข้ึนในตัวนักเรียน เพราะการเรียนการ
ใหเหตุผลทางคณิตศาสตร จะชวยสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผล  คิดอยางเปนระบบ สามารถวิเคราะห
ปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ สามารถคาดการณ วางแผน แกปญหาไดอยางเปนระบบ ทําให
ตัดสินใจไดอยางถูกตองและเหมาะสม การคิดอยางมีเหตุผลเปนเครื่องมือสําคัญที่นักเรียนสามารถนําติดตัวไปใชใน
การพัฒนาตนเองในการเรียนรูสิ่งใหมๆ ในการทํางานและในการดํารงชีวิต ดังนั้นการคิดอยางมีเหตุผลจึงเปนหัวใจ
สําคัญของการสอนคณิตศาสตร [1]   
 เพื่อสอนใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมกระบวนการ
คิดและการใหเหตุผล  มุงใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําใหเกิด
กระบวนการสํารวจ สังเกต สืบคนขอมูล บันทึกขอมูล รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อหาความสัมพันธของ
ขอมูล สรางขอความคาดการณ ตรวจสอบหรือพิสูจนยืนยันขอความคาดการณ [3] ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) ซึ่งเปน
รูปแบบหนึ่งของการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ซึ่งนักเรียนจะตองใชการสังเกตหรือการทดลองหลายๆ ครั้ง แลว
รวบรวมขอมูลเพื่อหาแบบรูปที่จะนําไปสูขอสรุปซึ่งเช่ือวา นาจะถูกตอง นาจะเปนจริง มีความเปนไปไดมากที่สุด แต




จริงในกรณีทั่วไป ขอความคาดการณนั้นจะเปนทฤษฏีบท ที่สามารถนําไปอางอิงได ในทางตรงกันขาม ถาสามารถ
ยกตัวอยางคานไดแมแตเพียงตัวอยางเดียว ขอความคาดการณนั้นจะเปนเท็จทันที [1]  
ในทางคณิตศาสตรการใหเหตุผลแบบอุปนัยเปนสวนที่ทําใหการแกปญหาสมบูรณ และมี
ความสําคัญควบคูไปกับการแกปญหา [4] ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของโพลยา เปนการเรียน
การสอนเนื้อหาทางคณิตศาสตร ผานสถานการณปญหาที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการของนักเรียน ใหนักเรียน
ไดมีประสบการณในการแกปญหาดวยตนเองตามขั้นตอนสํารวจ สืบสวน สรางขอความคาดการณ อธิบาย และ
ตัดสินขอสรุปในกรณีทั่วไปของตนเอง [1] โดยใชกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา ซึ่งเปนกระบวนการ
แกปญหาที่ยอมรับและนิยมนํามาใชกันอยางแพรหลาย [5] นํามาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่
เสริมสรางความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย 













อุปนัย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   
2.  เพื่อศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   




ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียน  ชุมพลโพนพิสัย อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 หองเรียน 
ซึ่งมีนักเรียนจํานวน 30 คน นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเหลานี้ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ในกลุมตัวอยางผูวิจัยแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม โดยนําคะแนนดิบของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา 2559 มาเรียงลําดับจากมากไปหานอย แลวเลือกนักเรียนที่อยูในกลุมคะแนน
สูง จํานวน 1 คน นักเรียนที่อยูในกลุมคะแนนปานกลาง จํานวน 2 คน และนักเรียนที่อยูในกลุมคะแนนต่ํา จํานวน 
1 คน โดยนักเรียนที่เลือกเปนผูที่มีความกลาแสดงออก สามารถสื่อสารและนําเสนอแนวคิดของตนเองได เพื่อเปน
นักเรียนเปาหมายในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใหเหตุผลแบบอุปนัย 
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
เวลาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 14 คาบเรียน  คาบเรียนละ 
90 นาที ซึ่งเปนเวลาเรียนปกติ โดยแบงเปนเวลาเรียน จํานวน 12 คาบ และเวลาทดสอบจํานวน 2 คาบ ใน
รายวิชาคณิตศาสตร พสวท. ซึ่งเปนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยการเลือกเนื้อหาตามความสนใจระหวางครู
และนักเรียน เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  รูจักคิดวิเคราะหอยางมี
วิจารณญาณและมีเหตุผล สามารถแกปญหา เช่ือมโยงความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถสื่อสารสื่อ
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เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาคณิตศาสตร สาระจํานวนและพีชคณิต ไดแก เลขยกกําลัง การ
แยกตัวประกอบ รอยละ กฎการคูณ ทฤษฎีตัวประกอบ แฟกทอเรียล ฟงกชันพื้นและฟงกชันเพดาน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งนักเรียนจะตองเลือกใช
เนื้อหาดังกลาวมาชวยใชในการแกปญหาสถานการณที่กําหนดในแตละกิจกรรม 
ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เสริมสรางความสามารถในการให
เหตุผลแบบอุปนัย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4    
2. ตัวแปรตาม คือ 
  2.1 ความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4     
  2.2 พฤติกรรมในการใหเหตุผลแบบอุปนัย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
1. การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) หมายถึง กระบวนการใหเหตุผลที่ใชการ
สังเกตหรือการทดลองหลายๆ ครั้ง แลวรวบรวมขอมูลเพื่อหาแบบรูปที่จะนําไปสูขอสรุปซึ่งเชื่อวานาจะถูกตอง 
นาจะเปนจริง มีความเปนไปไดมากที่สุด แตยังไมไดพิสูจนวาเปนจริงและยังไมพบขอขัดแยง เรียกขอสรุปที่ไดวา 
ขอความคาดการณ (conjecture) 
2. ความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย หมายถึง ความสามารถของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 





ขอสรุปที่แสดงความสัมพันธของขอมูลที่เปนกรณีทั่วไป ซึ่งเช่ือวา นาจะถูกตอง นาจะเปนจริง มีความเปนไปไดมาก
ที่สุด แตยังไมไดพิสูจนวาเปนจริงและยังไมพบขอขัดแยง 
3. พฤติกรรมในการใหเหตุผลแบบอุปนัย หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
ในดานตอไปนี้ 
  3.1 ดานการคนหาความสัมพันธของขอมูลที่นําไปสูการสรางขอความคาดการณ โดยพิจารณา
การแสดงออกของนักเรียนในการหาความสัมพันธของขอมูลในแตละกรณีเฉพาะ แลวคนหาความสัมพันธของขอมูล
ที่แตละกรณีมีรวมกัน ที่คาดวาจะนําไปสูความสัมพันธของขอมูลที่เปนกรณีทั่วไปได 
  3.2 ดานการเขียนขอความคาดการณ โดยพิจารณาการแสดงออกของนักเรียนในการเขียน
อธิบายขอสรุปที่แสดงความสัมพันธของขอมูลที่เปนกรณีทั่วไป ซึ่งเช่ือวานาจะถูกตอง นาจะเปนจริง มีความเปนไป
ไดมากที่สุด แตยังไมไดพิสูจนวาเปนจริงและยังไมพบขอขัดแยง 
4. นักเรียนที่มีความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มี
คะแนนจากการทําใบกิจกรรมในช้ันเรียน และจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย 
ต้ังแตรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
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สมมติฐานการวิจัย  
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ เรียนดวยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ เสริมสราง






ความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยดัดแปลงมาจากกรอบแนวคิด
ของรุงฟา จันทจารุภรณ [6] และชญาภา ใจโปรง [7]  ดังนี้ 
จุดมุงหมายของกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เสริมสรางความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีจุดมุงหมายหลัก เพื่อเสริมสรางความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ใน (1) ดานการคนหาความสัมพันธของขอมูลที่นําไปสูการสรางขอความคาดการณ 
และ (2) ดานการเขียนขอความคาดการณ    
ขอบเขตของกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เสริมสรางความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 12 แผน แตละแผนใชเวลา 1 คาบ
เรียน คาบเรียนละ 90 นาที ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูแตละแผนประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู สาระการ
เรียนรู สื่อการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
ในกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรนี้ นักเรียนไดเรียนรูกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของ
โพลยา และกระบวนการแกปญหาที่เปนพลวัตตามแนวคิดของวิลสัน และคณะ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ัน





แกปญหาที่ไมคุนเคย (Non-routine problem ) ซึ่งแตละขอนักเรียนตองทําความเขาใจปญหา คนหาความสัมพันธ
ของขอมูลในแตละกรณี  เขียนขอความคาดการณ  และสรุปคําตอบของปญหา  
นอกจากนั้นนักเรียนยังไดมีสวนรวมในการเรียนแบบรวมมือ โดยไดรวมคิดและลงมือแกปญหาเปน
กลุม (Group problem solving) โดยที่แตละกลุมประกอบดวยนักเรียน 4-5 คน แบบคละความสามารถ กลาวคือ
มีนักเรียนที่มีกลุมคะแนนสูง 1 คน นักเรียนที่มีกลุมคะแนนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่มีกลุมคะแนนต่ํา 1 
คน ซึ่งนักเรียนแตละคนตองมีสวนรวมในการแกปญหาของกลุม นําเสนอความสัมพันธของขอมูล ขอความ
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เสริมสรางความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยเปนผูสรางนั้น ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยจะทําหนาที่เปน
ครูผูสอน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใหเหตุผลแบบอุปนัย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สรางขึ้น โดยกิจกรรมการเรียนรูในแตละคาบเรียน จะมีสถานการณปญหาทางคณิตศาสตรที่ไม
คุนเคยใหนักเรียนไดแกปญหา ซึ่งผูวิจัยแบงกจิกรรมการเรียนการสอนนี้ออกเปน 3 ชวง ดังนี้ 
ชวงที่ 1 (คาบเรียนที่ 1-4) กิจกรรมการเรียนรูในคาบเรียนที่ 1 เปนการแนะนํากระบวนการแกปญหา
และแนวคิดเกี่ยวกับการใหเหตุผลแบบอุปนัย โดยใหนักเรียนลงมือแกปญหาอยางงายหรือไมซับซอนเปนกลุม ใน
คาบเรียนที่ 2–3 เปนการฝกฝนกระบวนการแกปญหา คนหาความสัมพันธของขอมูลในแตละกรณี  และเขียน
ขอความคาดการณ โดยใหนักเรียนลงมือแกปญหาเปนกลุมตามกระบวนการแกปญหาที่เรียนรู สวนคาบเรียนที่ 4 
เปนการตรวจสอบความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย ตามกระบวนการแกปญหาที่เรียนรู โดยใหนักเรียนลง
มือแกปญหาเปนรายบุคคล  
ชวงที่ 2 (คาบเรียนที่ 5-8) กิจกรรมการเรียนรูในคาบเรียนที่ 5-7 เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนได
เรียนรูและมีประสบการณในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยใหนักเรียนลงมือแกปญหาที่หลากหลายและซับซอน
ข้ึนเปนกลุม ในทํานองเดียวกัน ในคาบเรียนที่ 8 เปนการตรวจสอบความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย ตาม
กระบวนการแกปญหาที่เรียนรู โดยใหนักเรียนลงมือแกปญหาเปนรายบุคคล  
 ชวงที่ 3 (คาบเรียนที่ 9-12) เปนชวงทายของกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อให
นักเรียนไดเรียนรูและมีประสบการณในการแกปญหาทางคณิตศาสตรมากข้ึน กิจกรรมการเรียนรูในคาบเรียนที่ 9-
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รูปท่ี 1  ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรในแตละคาบเรียน 
 
เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  
1.  เครื่องมือสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เสริมสรางความสามารถในการให
เหตุผลแบบอุปนัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 12 แผน โดยในการดําเนินการแตละแผน ใชเวลา 
1 คาบ คาบละ 90 นาที  
2.  เครื่องมือสําหรับวัดและประเมินผล ประกอบดวย 
  (1) ใบกิจกรรมในชั้นเรียน  ในแตละคาบเรียนนักเรียนจะไดแกปญหาจากสถานการณปญหาที่ไม
คุนเคยจํานวนคาบเรียนละ 1 ขอ โดยในแตละขอนักเรียนตองทําความเขาใจปญหา  คนหาความสัมพันธของขอมูล
ที่นําไปสูการสรางขอความคาดการณ เขียนขอความคาดการณ  และสรุปคําตอบของปญหา  โดยแตละขอมีคะแนน
เต็ม 20 คะแนน ซึ่งมีการใหคะแนนแบบวิเคราะห (Analytic scoring) 
 (2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย เปนแบบทดสอบอัตนัยที่ผูวิจัย
สรางขึ้น เพื่อใชตรวจสอบความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย ของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ที่
เรียนดวยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เสริมสรางความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัยจํานวน 4 ขอ 
โดยแตละขอมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งมีการใหคะแนนแบบวิเคราะหดังตารางที่ 1 และมีคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลเทากับ 0.98 
นักเรียนแกปญหาเปนกลุมหรือรายบุคคล โดยเนน 
 - การเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง 
 - กระบวนการแกปญหา 
 - การสังเกตและหาความสัมพันธของขอมูล 
 - การสรางขอความคาดการณ
ครูนําเสนอ “สถานการณปญหา” 
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ตารางที่ 1  การใหคะแนนแบบวิเคราะห 
 






(1)  เขียนอธิบายหรือแสดงวิธีการหาคําตอบในแตละกรณีเฉพาะ (จํานวน 5 ขอ รวมเปน 5 คะแนน)
- เขียนอธิบายหรือแสดงวิธีการหาคําตอบไดถูกตองครบถวน 
- ไมเขียนอธิบายหรือแสดงวิธีการหาคําตอบไมถูกตอง   
(2)  เขียนอธิบายความสัมพันธของขอมูล (จํานวน 1 ขอ รวมเปน 5 คะแนน) 
- เขียนแสดงขอมูลในแตละกรณีเฉพาะและเขียนอธิบายความสัมพันธของขอมูลไดถูกตองชัดเจน ครบถวน 
     - เขียนแสดงขอมูลในแตละกรณีเฉพาะและเขียนอธิบายความสัมพันธของขอมูลพอสื่อใหเขาใจไดครบถวน 
     - เขียนแสดงขอมูลในแตละกรณีเฉพาะและเขียนอธิบายความสัมพันธของขอมูลพอสื่อใหเขาใจไดเพียง
บางสวน 
     - เขียนแสดงขอมูลในแตละกรณีเฉพาะแตเขียนอธิบายความสัมพันธของขอมูลไมถูกตอง 
     - เขียนแสดงขอมูลในแตละกรณีเฉพาะแตไมเขียนอธิบายความสัมพันธของขอมูล 











ดานการเขียนขอความคาดการณ  คะแนน 
(1)  กําหนดตัวแปรที่นําไปสูการเขียนขอความคาดการณ (จํานวน 1 ขอ รวมเปน 2 คะแนน)
     - กําหนดตัวแปรที่นําไปสูการเขียนขอความคาดการณไดถูกตองครบถวน 
     - กําหนดตัวแปรที่นําไปสูการเขียนขอความคาดการณไดเพียงบางสวน 
     - กําหนดตัวแปรที่นําไปสูการเขียนขอความคาดการณไมถูกตอง 
(2)  เขียนขอความคาดการณ (จํานวน 1 ขอ รวมเปน 2 คะแนน) 
     - เขียนขอความคาดการณไดถูกตองและชัดเจน 
     - เขียนขอความคาดการณไดถูกตองแตไมชัดเจน 
     - เขียนขอความคาดการณไมถูกตอง 
(3)  แสดงการตรวจสอบขอความคาดการณในแตละกรณี (จํานวน 3 กรณี รวมเปน 3 คะแนน) 
     - แสดงการตรวจสอบขอความคาดการณไดถูกตอง  


















  (3) แบบสังเกตพฤติกรรมในการใหเหตุผลแบบอุปนัย เปนแบบบันทึกที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใช
บันทึกพฤติกรรมในการใหเหตุผลแบบอุปนัย ของนักเรียนเปาหมายจํานวน 4 คน ขณะลงมือแกปญหาทาง
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วิธีดําเนินการวิจัย  
 แบบแผนการวิจัยที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบกลุมเดียว มีการทดสอบหลังการทดลอง (One–
Group Posttest–Only Design) ซึ่งเปนแบบแผนการวิจัยที่เลือกใชกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียว มีการใหตัวแปร
อิสระกับกลุมตัวอยาง แลวทําการทดสอบหลังการทดลอง แลวพิจารณาผลการทดลองกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้เปนนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อําเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งมีนักเรียนจํานวน 30 คน โดยมี
นักเรียน 4 คน เปนนักเรียนเปาหมาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใหเหตุผลแบบอุปนัย 
 ผูวิจัยใชเวลาในการดําเนินการวิจัยทั้งหมด 14 คาบเรียน คาบเรียนละ 90 นาที โดยแบงเปนเวลา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรางความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย จํานวน 12 คาบเรียน แต
ละแผนใชเวลา 1 คาบเรียน และเวลาในการทดสอบหลังเรียน 2 คาบเรียน ซึ่งดําเนินการทดลอง ดังนี้ (1) ผูวิจัย
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรางความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย ในภาคเรียนที่ 2  ป
การศึกษา 2559 ซึ่งเปนเวลาเรียนปกติ  ในแตละคาบเรียนผูวิจัยทําหนาที่เปนผูสอนและผูสังเกตการณ โดยมีครู







ตอนที่ 1 ความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
 พิจารณาจากดานการคนหาความสัมพันธของขอมูลที่นําไปสูการสรางขอความคาดการณ และดานการ
เขียนขอความคาดการณ  โดยแตละดานพิจารณาคะแนนจาก 
 1. ใบกิจกรรมในชั้นเรียนทั้ งหมด 12 กิจกรรม ซึ่ งคิดเปนรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
ประกอบดวย คะแนนจากใบกิจกรรมกลุม จํานวน 9 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 30 ของคะแนนเต็มและคะแนนจาก
ใบกิจกรรมรายบุคคล จํานวน 3 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 30 ของคะแนนเต็ม 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย จํานวน 4 ขอ ซึ่งคิดเปนรอยละ 40 
ของคะแนนเต็ม 
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ตารางที่ 2  คาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากใบกิจกรรมในช้ันเรียนและแบบทดสอบ









1. ใบกิจกรรมในชั้นเรียน 60 42.27 70.45 3.57 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถ 
   ในการใหเหตุผลแบบอุปนัย 40 28.67 71.68 5.96 
รวม 100 70.94 70.94 9.53 
  
 จากตาราง 2 พบวา คาเฉล่ียเลขคณิตของคะแนนจากใบกิจกรรมในชั้นเรียนเทากับ 42.27 คิดเปน
รอยละ 70.45 ของคะแนนเต็ม และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.57 ขณะที่คาเฉล่ียเลขคณิตของคะแนน
จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย เทากับ 28.67 คิดเปนรอยละ 71.68 ของคะแนน
เต็ม และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 5.96 จึงสงผลใหคาเฉล่ียเลขคณิตของคะแนนรวมจากใบกิจกรรมในชั้น
เรียนและจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย เทากับ 70.94 คิดเปนรอยละ 70.94 ของ
คะแนนเต็ม และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 9.53 
 1.2 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ผูวิจัยไดรวมคะแนนจากใบกิจกรรมในชั้นเรียนและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัยของนักเรียน ที่เปนกลุมตัวอยางแตละคน แลวหาจํานวน
นักเรียนที่มีความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย ต้ังแตรอยละ 60 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม หลังจากนั้นทําการ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยใชการทดสอบทวินาม (Binomial Test) ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
แสดงดังตารางที่ 3 
 









30 27 (90) 0.60 0.000* 
หมายเหตุ: * ที่ระดับนัยสําคัญ .01 
 
 จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตรที่เสริมสรางความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย มีความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย มี
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการใหเหตุผลแบบอุปนัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ในการวิเคราะหพฤติกรรมในการใหเหตุผลแบบอุปนัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวย
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เสริมสรางความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัยนั้น ผูวิจัยและผูชวย
สังเกตการณจํานวน 2 คน รวมกันวิเคราะห (1) ผลงานเขียนในการใหเหตุผลแบบอุปนัยของนักเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน (2) ผลการสังเกตพฤติกรรมในการใหเหตุผลแบบอุปนัยของนักเรียนเปาหมายจํานวน     
4 คน ขณะลงมือแกปญหาทางคณิตศาสตร ของผูวิจัยและผูชวยสังเกตการณ โดยมีแบบสังเกตพฤติกรรมในการให
เหตุผลแบบอุปนัย และกลองวดีิโอ ชวยในการบันทึกรายละเอียดของพฤติกรรมเหลานั้น  
เพื่อวิเคราะหและอธิบายพฤติกรรมในการใหเหตุผลแบบอุปนัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่
เรียนผานกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ผูวิจัยพิจารณาการแสดงออกของนักเรียนขณะลงมือแกปญหา
ที่กําหนดในดาน (1) ดานการคนหาความสัมพันธของขอมูลที่นําไปสูการสรางขอความคาดการณ และ (2) ดานการ
เขียนขอความคาดการณ  
ชวงที่ 1 (คาบเรียนที่ 1 – 4) ผูวิจัยเลือกคาบเรียนที่ 1 มาอภิปรายวา พฤติกรรมในการใหเหตุผล
แบบอุปนัยของนักเรียน เปนอยางไรบางในชวงแรกของกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
ชวงที่ 2 (คาบเรียนที่ 5 – 8) ผูวิจัยเลือกคาบเรียนที่ 7 มาอภิปรายวา พฤติกรรมในการใหเหตุผล
แบบอุปนัยของนักเรียนอะไรบางที่เปล่ียนแปลง และเปล่ียนแปลงไปอยางไร 
ชวงที่ 3 (คาบเรียนที่ 9 – 12) ผูวิจัยเลือกคาบเรียนที่ 11 มาอภิปรายวา พฤติกรรมในการใหเหตุผล
แบบอุปนัยของนักเรียนอะไรบางที่เปล่ียนแปลงไปจากชวงที่ 2 และยังแสดงอยูอยางสม่ําเสมอในชวงที่ 3 
ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูวิจัยเลือกในแตละชวงนั้น เลือกมาจากกิจกรรมที่นักเรียนมีพฤติกรรม
ในการใหเหตุผลแบบอุปนัยที่เดนชัดมาอธิบายรายละเอียดพฤติกรรมของนักเรียน มีดังนี้ 
2.1 พฤติกรรมดานการคนหาความสัมพันธของขอมูลที่นําไปสูการสรางขอความคาดการณ พบวา 
นักเรียนมีพฤติกรรมดานการคนหาความสัมพันธของขอมูลที่นําไปสูการสรางขอความคาดการณ อยู 3 ลักษณะ ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ 
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แบบอุปนัย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  พบวา นักเรียนมีความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย ต้ังแต










อุปนัย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เปนกลุมตัวอยาง สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
1. ความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย 
  จากการศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เปน
กลุมตัวอยาง พบวานักเรียนมีความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย คิดเปนรอยละ 70.94 ของคะแนนเต็ม ซึ่ง
มีจํานวนมากกวารอยละ 60 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูวิจัย
สรางข้ึนเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ตาม
แนวคิดของโพลยา และกระบวนการแกปญหาที่เปนพลวัตตามแนวคิดของวิลสัน และคณะ ซึ่งประกอบดวย 4 
ข้ันตอน ไดแก ข้ันทําความเขาใจปญหา ข้ันวางแผนแกปญหา ข้ันดําเนินการตามแผน และขั้นตรวจสอบผล ได
ฝกฝนและมีประสบการณในการแกปญหาที่ไมคุนเคย ซึ่งแตละขอนักเรียนตองทําความเขาใจปญหา คนหา
ความสัมพันธของขอมูลในแตละกรณี  เขียนขอความคาดการณ  และสรุปคําตอบ ทั้งยังไดมีสวนรวมในการเรียน
แบบรวมมือ รับผิดชอบในการแกปญหาของกลุม ตลอดจนไดมีสวนรวมในการอภิปรายและนําเสนอผลผลการ
แกปญหาทั้งของตนเองและของกลุมในช้ันเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของจิณดิษฐ ลออปกษิณ [8] ที่ไดทํา 
การศึกษาเกี่ยว กับการพัฒนาหลักสูตรเรขาคณิตวิยุต สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรสูง ซึ่งมีขอคนพบดานความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนมีความ สามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร โดยสอบผานเกณฑมากกวารอยละ 75 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด อยางมีนัยสําคัญทางทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับผลการวิจัยของทรงชัย อักษรคิด [9] 
ที่ไดสรางกิจกรรมการเรียนการสอนคณติศาสตรเรื่องแบบรูป โดยใชการเรียนรวมมือ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โดยมุงเนนใหนักเรียนสามารถวิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของแบบรูปที่กําหนดให รวมทั้งสามารถ
เขียนรูปทั่วไปของแบบรูปที่ไมซับซอนเกินไป และนําความรูเรื่องแบบรูปไปใชในการแกปญหาได ซึ่งผลการวิจัย
พบวานักเรียนสามารถสอบผานเกณฑการเรียนเรื่องแบบรูปมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
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2. พฤติกรรมในการใหเหตุผลแบบอุปนัย  
 จากการวิเคราะหงานเขียนของนักเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการสังเกตของผูวิจัยและ
ผูชวยวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใหเหตุผลแบบอุปนัย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เปนกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน พบวา เมื่อนักเรียนมีประสบการณในการใหเหตุผลแบบอุปนัยทางคณิตศาสตรมากข้ึน นักเรียนมี
การพัฒนาความสามารถอยู 2 ดาน ดังนี้ 
 2.1 ดานการคนหาความสัมพันธของขอมูลที่นําไปสูการสรางขอความคาดการณ  พบวา ในชวง
แรกของการเรียนการสอน นักเรียนสวนใหญไมไดใหเวลาในการแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการหาคําตอบระหวางสมาชิก
ในกลุม โดยแลกเปลี่ยนเฉพาะคําตอบทําใหในแตละกรณีเฉพาะนักเรียนเขียนเพียงคําตอบเทานั้น จึงทําใหนักเรียน






 2.2 ดานการเขียนขอความคาดการณ พบวา ในชวงแรกของการเรียนการสอน นักเรียนสวนใหญ
ไมกําหนดตัวแปรที่นําไปสูการเขียนขอความคาดการณ หรือกําหนดเปนขอความแทนตัวแปร หรือกําหนดตัวแปรถูก
เพียงบางสวน ทั้งยังเขียนขอความคาดการณไมถูกตอง เนื่องมาจากนักเรียนเขียนอธิบายความสัมพันธของขอมูลไม







 พฤติกรรมที่เกิดข้ึนทั้ง 2 ดานดังกลาว มีความสอดคลองกับผลการวิจัยของจิณดิษฐ ลออปกษิณ 
[8] ท่ีสรางกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุงเนนใหนักเรียนสามารถวิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของแบบรูป 
















 1.2 ในขณะที่นักเรียนกําลังคนหาความสัมพันธระหวางขอมูล ครูควรใหนักเรียนพยายามคนหาดวย
ตนเองกอน แลวจงึใชคําถามกระตุนใหนักเรียนสังเกตถึงความสัมพันธในแตละกรณีเฉพาะ 




 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรางความสามารถในการใหเหตุผลแบบอุปนัย 
กับหองเรียนที่ไมใชหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (หองเรียนปกติ) 
 2.2 ในการสรางสถานการณปญหาของแตละกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรางความสามารถใน
การใหเหตุผลแบบอุปนัย ในระดับอื่นๆ ควรใชความรูหรือเนื้อหาทางคณิตศาสตรที่ไมเกินในระดับช้ันที่ทําการศึกษา 
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